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BİZLER İÇİN YENİ TEZGAHLAR 
ARDINDA KOŞMAKTADIRLAR.
--------------Mehmet AYDIN---------------
Emekli Yazın öğretmeni
ugün iki elin parmak sa- 
1«  yısmı geçmeyen ERMENİ' 
nin bile bulunmadığı Do­
ğu Anadolu'da bir takım hak­
lar savlamak ya da tarihteki 
üstü küllenmiş olayları yeni­
den hortlatma yoluna gidile­
rek, dış odaklarca Türk'ün 
yetişmiş oğullarına karşı sür­
dürülen tedhiş hareketlerini 
İçimiz kan ağlayarak İzliyo­
ruz. Tarihte, 1915 Türk - Er­
meni olaylarına benzer hem 
de daha korkunç yönleriyle 
yaşanmış binlerce örnekler 
vardır.
Bildiğimiz yakın geçmişte, 
sözde uygar Avrupa’nın göbe 
ğinde bir Hltler saldırganı or­
taya çıkarak, tüm çılgınlıkla­
rıyla elli milyon dolayında İn­
sanın kanına girmiştir. Ceza­
y ir Vietnam ve Endonezya'da 
İşlenen cinayetlerin anıları hâ 
lâ belleklerden silinmemiştir. 
Amerika’ya ilk ayak basan Av 
rupalıların yeril avına çıkarak 
soykırımı yoluyla birçok ırkı 
yok etmeleri, Haçlı Savaşları 
sırasında öldürülen binlerce 
Türk’ün etlerinin yenilmesi 
İnsanlık dışı ENGİZİSYON yar 
gılama ve İşkenceleri, salt 
mezhep ayrılığı yüzünden uy­
gulanan Senbarteml gecesi ta 
rlhin tozlu yapraklan arasında 
olanca dehşetiyle sırıtmakta­
dır. öyleyken, yirminci yüzyı­
lın başlarında İlkin yayılmacı 
devletlerce yaratılan, sonra da 
Türkler’ln varolma - yokolma 
savaşımı İçinde aldığı bir ön­
lemin şimdilerde gündeme ge­
tirilmesi, acı ve bir o denli 
de düşündürücüdür.
Tarihte Ermen'ıler’in dağıtıl­
malarına en ook Persler, Bi­
zanslIlar ve Abbasller neden 
olmuşlardır. Hele, 6-7.  yüzyıl­
larda oluşan Iran - Bizans sa 
vaşları sırasında Ermenller'- 
den pek çoğu kırıma uğratıl­
mış, bir bölümü do kuzeydoğu 
dakl yerlerinden yurtlarından 
edilerek başka yerlere sürül­
müşlerdir. (1) Ayrıca, Xl’lncl 
yüzyılın başlarında Bizans im 
paratorlarından II. Basil doğu 
sınırlarını güven altına almak 
ve Islâm ülkelerine doğru ge­
nişlemek politikası güderek, 
Ermeni kıratlık ve prenslikle­
rini kaldırmış; yeril halkı kit­
leler halinde Orta Anadolu ve 
Sivas yörelerine sürmüştür. 
( 2 ) .
Ermenller’ln Türklerle en 
belirgin biçimde karşılaşmala 
rı. Büyük Selçukluların Bi­
zanslIlarla olan savaşlarında, 
Ermenller'ln d!n bağlılıklarıy­
la hep BizanslIlar safında yer 
almaları dolayısıyladır. Türk- 
ler’ln uc beyleri olan Çağrı, 
Büyük Boğa ve Afşin Beyler 
Doğu Anadolu'nun alınması sı 
rasında Ermenilerle de bir 
cok kez karşılaşmışlardır.
Anadolu Selçukluları döne­
minde büyük dalgalar halinde 
Kudüs’e yürüyen Haçlı ordu­
ları. Kudüs'ü aldıktan sonra 
tampon bir devlet olarak do­
ğuda, küçük bir Ermeni kıral- 
lığı kurma yoluna gitmişler­
dir. Ne var ki bu kırallık. kısa 
bir süre sonro İslam - Arap
ordularınca tümüyle yok edil­
miştir. XIH’üncü yüzyıldan 
XX’lncl yüzyıl başlarına gelin 
ceye dek Türkler'le Ermeni’ ler 
arasında İlişkileri zedeleyici 
önemli bir olay geçmemiş; 
her iki toplum da barış İçinde 
bir arada yaşamışlardır. Hat­
ta lirik bir halk öyküsü olan 
Kerem İle Aslı öyküsünde, sev 
gililerln birbirlerini sevmeleri­
ne Türk Kerem’ln Ermeni AS- 
Ll’ya yürekten bağlılığına kar 
şın; din bağnazı babanın kı­
zına sihirli gerdek gömleği 
giydirmesiyle her İkisi de ya­
narak can vermişlerdir. Bu 
öykü, biraz da halk sağduyu­
sunun yaklaşık üç yüzyıl ön­
ce yansıtılmış bir önsezisi ol­
sa gerektir.
Öte yandan, türkülerde, şar 
kı,larda, ortak beğeniler besle 
diğlmiz sanat yapıtlarında Er 
meni yurttaşların pek cok kat 
kıları olmuştur. Adları halk 
şairlerimiz arasında gecen bir 
çok Ermeni 6az şairleri .ünlü 
besteciler, mimarlar, doktor­
lar, gazeteciler türlü devlet 
adamları, oyuncular, yayıncı 
ve operetciler: kültür, sanat 
ve yönetim tarihimizin en sec 
kin yerlerinde yer almış olup 
hepsi de bağrımıza bastığı­
mız ve hakları kendilerine e- 
sirgenmemlş kişilerdir.
Yakın tarihlere dek dış ül­
kelerde dil sanat ve konuk­
luk yönünden Türkler'e en 
cok sahip çıkanlar, bilindiği 
gibi Ermenilerdir.
öyleyken, 1915 yılında yayıl 
macıların kendi çıkarları İçin 
yarattıkları kışkırtmalara, ilk 
kez yeşil ışık yakan Ermeni- 
ler olmuştur. O yıllarda doğu 
cephelerinde bulunmuş, mem 
leketlim olan bir çavuştan 
dinlediğim Türkler’e karşı İş- 
lenmlş kitlesel olaylar, cidden 
tüyler ürperticidir. Başlangıç­
ta ayaklanmaya pek önem ve
köyü ve kasabasının ateşe’ ve 
rüip yakılması ve öldürülen 
insanların parça parça telis­
lere doldurulup gizlenmesi so 
nucu isyancıların, bir önlem 
olarak devletçe, o dönemdeki 
ülkenin başka yöreleri olan 
Suriye ve Lübnan'a göç etme­
leri yoluna gidilmiştir.
Suriye'de iken de Katar ko 
mutanı Yüzbaşı Tevfik Esin 
göçmen isyancılara son dere­
ce insancıl davranarak; kadın 
larla yaşlılara elindeki tüm 
olanakları ve Mehmetçiğin İs­
tihkaklarını özgülemiş, ayrıca 
burunlarının bile kanamaması 
ııa büyük özen göstermiştir.
Son yılarda üst üste oyna­
nan oyunun amacı, niteliği vs 
doğrultusunu İse serinkanlı­
lıkla ve İyi tanılamak gereki­
yor. Uzun uğraşlardan sonra 
Batıklar İsrail’i İslâm Arapla­
rın yumuşak karnına yerleştir 
meyi başarmışlardır. Batı’nın 
anamalcı güçlerinin, eskinin 
bağnaz Haçlı anlayışını sür­
düren bir takım örgütlerle bir 
leşerek, şimdi de Türkler İçin 
yeni tezgâhlar hazırlamakta 
olduklarını görüyoruz. Bun­
dan başka, birkaç yıldır sağ­
cısı ve solcusuyla Türklerl bir 
birlerine kırdırmayı amoç'ıo- 
yan hareketin arkasında, bu 
stratejinin karanlık gölgeleri 
ve parmaklarının bulunduğu 
olasılığını da düşünmek gere­
kir. Bu yolda yaratılan olayla­
rı, tek boyutlu yaklaşımlarla 
değil, çağa uygun bir bakış 
açısıyla ve geniş bir perspek- 
tivden değerlendirmede, bizim 
İçin sayısız yararlar bulundu­
ğu, toplumun her kesimince 
dikkate alınmalıdır. (3)
1) Bkz. Mükrimin Halil Yı- 
nanç, Anadolu’nun Fethi, 
s. 165.
2) Bkz. Oğuz Ünal, Horasan’­
dan Anadolu’ya, s. 92.
3) Bu yazı hazırlanırken, Los
Angeles’toki İnsanlık dışı 
son öldürme olayı meyda- 
ne gelmemişti.
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